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NOTICIÁRIO 
SEGUNDO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HISTORIADORES 
DOS ESTADOS UNIDOS E DO MÉXICO 
4 a 6 de novembro de 1958. 
O Segundo Congresso Internacional de Historiadores dos Esta-
dos Unidos e do México será. realizado de 4 a 6 de novembro, na 
Universidade do Texas, em Austin, no Estado do Texas. O Congres-
so constituirá parte das celebrações do 75.° aniversário da Univer-
sidade do Texas. Seus patrocinadores nos Estados Unidos são a 
Universidade do Texas, a American. Historical Association e a Texas 
State Historical Association. Os patrocinadores mexicanos são a 
Universidade do México, o Instituto de Antropologia e História e a 
Academia (de Ciências Históricas de Monterrey. Prestigiosos estu-
diosos da Argentina, Brasil, Espanha, França, Inglaterra e Comuni-
dade Britânica, bem como dos Estados Unidos e do México foram 
convidados para participar do conclave. 
O programa é o seguinte: 
4 de novembro — Sessão da manhã — Populações Pré-Hispâni-
cas dos Estados Unidos e de México.. 
4 de novembro — Sessão da tarde — A Fronteira Ibérica Me-
dieval, 800-1500 a. D. 
5 de novembro — Sessão da manhã — Concepções Mexicana 
Norte-Americana de Fronteira. 
5 de novembro — Sessão da tarde — Sociedade e cultura nos 
Estados Unidos e no México — O "Ranch" Texano e a "Ha-
cienda" Mexicana. 
6 de novembro — Sessão da manhã — O Conceito de Grande 
Fronteira, 1500-1950. 
6 de novembro — Sessão da tarde — A tarefa do Historiador 
sob os pontos de vista Norte-Americano e Mexicano. 
6 de novembro — Sessão da noite — Educação Superior nos 
Estados Unidos e no México. 
Pedidos de informações sôbre o Congresso devem ser dirigi-
dos a Archibald R. Lewis, Secretary General, Second Internacional. 
Congress of Historians of the Uited States and Mexico, The Univer-
sity of Texas, Austin 12, Texas, Estados Unidos. 
